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Цей випуск журналу «Археологія і давня іс-
торія України» присвячено Світлані Сергіївні 
бессоновій — знаному фахівцю в галузі архе-
ології раннього залізного віку Півдня Східної 
європи. Коло його авторів досить широке. Се-
ред них — вчені, з якими С. С. бессонова почи-
нала свій шлях у велику науку, її учні, колеги 
по відділу археології раннього залізного віку 
Інституту археології НАН України та іншим 
науковим центрам ближнього та далекого за-
рубіжжя. взагалі, це представники 25 науко-
вих інституцій з 7 країн (Україна, Росія, Мол-
дова, Казахстан, Польща, Німеччина, велика 
британія).
Тематика статей охоплює низку важливих 
проблем археології раннього залізного віку — від 
передскіфського періоду до сарматського часу.
Найбільша увага (що цілком природно, че-
рез чисельність пам’яток та їх ареал) приді-
лена старожитностям скіфської доби на ве-
личезній території євразії — від західного 
Сибіру до Карпато-Дністровського регіону. При 
пЕРЕДМОВА
цьому, зрозуміло, переважають дослідження, 
пов’язані з Півднем Східної європи — різними 
районами Лісостепу та Степового Північного 
Причорномор’я.
Пропоновані роботи відповідають рубрикації 
журналу. Це — меморіальний блок, статті при-
свячені різноманітним актуальним проблемам 
археології раннього залізного віку, публікації 
нового яскравого матеріалу, результати при-
родно-наукових досліджень в археології тощо. 
Структура журналу поповнена і новими рубри-
ками: «Археологія і писемні джерела», «Історія 
і перспективи археологічних досліджень», що, 
безумовно, є корисним для цього видання, яке 
має досить широку читацьку аудиторію і виз-
нання науковців.
випуск підготувала редакційна група зі 
співробітників відділу археології раннього за-
лізного віку Інституту археології НАН України, 
канд. іст. наук О. Д. Могилов, Д. в. Каравайко, 
О. С. Дзнеладзе, Д. С. Гречко. Керівник проек-
ту — професор С. А. Скорий.
